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             態度の測定と分析に関する諸考察
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図1．初期分類の結果 図2．細分類の結果
        東京都特定地域に於ける二酸化窒素濃度の1日の動き











             y｛（広）＝か，舳。ω十α（c）十εゴ（広），
              叫111基1祭日，
              g（広）＝（左mod24）十1，
                     ト1，2，…，23，C＝1，2，…，T，
但し，y｛（左）は測定濃度であり，か、川，㈹は地点特性であり，α（広）は特定地域全体に共通の時刻特性であ
り，εゴ（τ）は残差である．
